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9 ав гу с та 2014 г. от ме ти ла свой юби лей Зи на и да 
Аро нов на Ле меш ко – док тор ме ди цин ских на ук, 
про фес сор, глав ный на уч ный со труд ник На уч но-
об ра зо ва тель но го цен т ра ин но ва ци он ной те ра пии, 
про фес сор ка фе д ры про пе дев ти ки вну т рен них 
бо лез ней Пер во го Мос ков ско го го су дар ст вен но го 
ме ди цин ско го уни вер си те та им. И.М. Се че но ва, 
По чет ный член Рос сий ской Ас со ци а ции спе ци а ли-
с тов уль т ра зву ко вой ди а гно с ти ки в ме ди ци не.
Зи на и да Аро нов на ро ди лась в Моск ве; ее мать – 
врач, кан ди дат мед. на ук, отец – сле сарь&ме ха ник 
2 Мос ков ско го ча со во го за во да. Прак ти че с ки вся 
ее жизнь свя за на с Пер вым Мос ков ским ме ди цин-
ским ин сти ту том им. И.М. Се че но ва (ММИ), ко то-
рый так же за кон чи ла и ее мать. До по ступ ле ния 
в ин сти тут Зи на и да Аро нов на в те че ние го да ра бо-
та ла са ни тар кой в хи рур ги че с кой кли ни ке ин сти ту-
та, по окон ча нии – 4 го да уча ст ко вым те ра пев том 
в Моск ве. За кон чи ла ор ди на ту ру по га с т ро эн те ро-
ло гии на ба зе кли ни ки про пе дев ти ки вну т рен них 
бо лез ней ММИ и Все со юз но го на уч но&ис сле до ва-
тель ско го ин сти ту та га с т ро эн те ро ло гии (ВНИ ИГ). 
Год ра бо та ла га с т ро эн те ро ло гом в по ли кли ни ке, 
за тем по сту пи ла в ас пи ран ту ру при ММИ на ба зе 
кли ни ки про пе дев ти ки и ВНИ ИГ. Ве ла па ци ен тов, 
ос во и ла ме то ди ку ре ги с т ра ции мо то ри ки же луд-
ка, га с т ро ско пию, про во ди ла за ня тия со сту ден та-
ми по кур су про пе дев ти ки вну т рен них бо лез ней. 
Под ру ко вод ст вом ака де ми ка В.Х Ва си лен ко, 
про фес со ра А.Л. Гре бе не ва и про фес со ра 
М.М. Саль ма на за щи ти ла кан ди дат скую дис сер-
та цию на те му “Кли ни ка, ди а гно с ти ка и ле че ние 
яз вен ной бо лез ни с ло ка ли за ци ей в верх нем от де-
ле же луд ка”. За тем око ло двух лет З.А. Ле меш ко 
ра бо та ла га с т ро эн те ро ло гом, не те ря ла свя зи 
с ММИ. С 1976 г. по сто ян но ра бо та ет на ба зе  кли-
ни ки про пе дев ти ки вну т рен них бо лез ней ММИ – 
в ака де ми че с кой груп пе ака де ми ка АМН В.Х. Ва си-
лен ко, с 1988 г. – ака де ми ка АМН Ф.И. Ко ма ро ва, 
пре об ра зо ван ной за тем в ла бо ра то рию “Хро но-
ме ди ци на и но вые тех но ло гии в кли ни ке вну т рен-
них бо лез ней”. В 1995 г. ей при сво е но зва ние про-
фес со ра по спе ци аль но с ти “Вну т рен ние бо лез ни”.
В 1977 г. Зи на и да Аро нов на за ин те ре со ва лась 
не ин ва зив ны ми спо со ба ми ди а гно с ти ки и ста ла 
за ни мать ся УЗИ. Яв ля ет ся од ним из уч ре ди те лей 
и по чет ным чле ном Рос сий ской Ас со ци а ции спе-
ци а ли с тов уль т ра зву ко вой ди а гно с ти ки в ме ди ци-
не. Про дол жа ет про во дить УЗИ в кли ни ке на ба зе 
ка фе д ры про пе дев ти ки вну т рен них бо лез ней Пер-
во го МГМУ им. И.М. Се че но ва, ру ко во ди мой ака-
де ми ком РАН В.Т. Иваш ки ным.
Зи на и да Аро нов на мно гие го ды уг луб лен но 
изу ча ла воз мож но с ти УЗИ в ди а гно с ти ке за бо ле-
ва ний ор га нов пи ще ва ре ния. Мно го вре ме ни 
по свя ти ла раз ра бот ке ком плекс но го ме то ди че с-
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ко го УЗИ брюш ной по ло с ти, ко то рое ста ло ос но-
вой даль ней ших ис сле до ва ний в этой об ла с ти. 
Впер вые в на шей стра не З.А. Ле меш ко ста ла за ни-
мать ся УЗИ же лу доч но&ки шеч но го трак та. Ею было 
выделено понятие “симптом пораженного полого 
органа” (СППО), позволяющее отличать патологию 
полых ор га нов желудочно-кишечного тракта от 
изменений других органов. В 1990 г. за щи ти ла док-
тор скую дис сер та цию “Уль т ра со но гра фия в ди а-
гно с ти ке за бо ле ва ний же лу доч но-кишеч но го трак-
та” под ру ко вод ст вом ака де ми ка В.Х. Ва си лен ко 
и ака де ми ка Ф.И. Ко ма ро ва. Ею осу ще ств ле ны 
раз ра бот ки по ди а гно с ти ке до б ро ка че ст вен ных 
и зло ка че ст вен ных опу хо лей же лу доч но&ки шеч но го 
трак та, ту бер ку ле за, бо лез ни Кро на, яз вен но го 
ко ли та, ди вер ти ку ле за тол стой киш ки и др. Впер-
вые в ми ро вой прак ти ке пред ло жи ла ис поль зо вать 
уль т ра зву ко вой ме тод для диф фе рен ци аль ной 
ди а гно с ти ки ра ка  и хро ни че с кой яз вы же луд ка, 
оз ло ка че ств ле ния про цес са при яз вен ном ко ли те.
Боль шое вни ма ние Зи на и да Аро нов на уде ля ет 
изу че нию функ ци о наль но го со сто я ния ор га нов 
пи ще ва ре ния: ис сле до ва нию мо то ри ки и эва ку а-
ции из же луд ка, оп ре де ле нию ду о де но га с т раль-
ного ре ф люк са, воз мож но с тям уль т ра зву ко вой 
се рий ной хо ле ци с то гра фии, ис сле до ва нию при 
син д ро ме раз дра жен но го ки шеч ни ка и др. Ею пред-
ло же на ме то ди ка ис сле до ва ния ки шеч ни ка с за -
пол не ни ем жид ко с тью – так на зы ва е мая уль т ра-
зву ко вая ир ри го ско пия.
В сфе ру ин те ре сов З.А. Ле меш ко во шли ис сле-
до ва ния по пер вич но му вы яв ле нию па то ло гии 
ор га нов пи ще ва ре ния; ра бо ты по изу че нию ор га-
нов пи ще ва ре ния при врож ден ной па то ло гии, УЗИ 
у па ци ен тов по жи ло го и стар че с ко го воз ра с та; 
ис сле до ва ния при ос т рых со сто я ни ях: пер фо ра-
тив ных яз вах же луд ка, ос т ром пан кре а ти те и др.; 
при си с тем ных за бо ле ва ни ях: си с тем ной скле ро-
дер мии, син д ро ме Ше г ре на, ги пер кор ти циз ме; 
при злокачественных опухолях поджелудочной 
железы и желчного пузыря; при оча го вых по ра же-
ни ях па рен хи ма тоз ных ор га нов и по след ст ви ях 
ди а гно с ти че с ких и ле чеб ных ма ни пу ля ций при 
ма ло ин ва зив ных вме ша тель ст вах (так на зы ва е-
мых ос та точ ных оча гов) и др.
Зи на и да Аро нов на име ет бо лее 300 на уч ных 
ра бот по про бле ме уль т ра зву ко вой ди а гно с ти ки 
в га с т ро эн те ро ло гии; яв ля ет ся ав то ром от кры тия, 
бо лее 10 изо б ре те ний, 5 мо но гра фий, мно гих глав 
в ру ко вод ст вах по га с т ро эн те ро ло гии и уль т ра зву-
ко вой ди а гно с ти ке, ме то ди че с ких ре ко мен да ций; 
по сто ян но пуб ли ку ет об зо ры по УЗИ в га с т ро эн те-
ро ло гии. В те че ние мно гих лет чи та ет лек ции 
и про во дит за ня тия по УЗИ в га с т ро эн те ро ло гии 
вра чам&га с т ро эн те ро ло гам, спе ци а ли с там уль т ра-
зву ко вой ди а гно с ти ки и вра чам дру гим спе ци аль-
но с тей. Она при ни ма ла уча с тие в ра бо те ко мис сии 
по со став ле нию стан дарт ных про то ко лов УЗИ 
ор га нов брюш ной по ло с ти (пе че ни, желч но го 
пу зы ря и жел че вы во дя щих пу тей, под же лу доч ной 
же ле зы, се ле зен ки). В те че ние мно гих лет бы ла 
чле ном дис сер та ци он но го со ве та Ин сти ту та усо-
вер шен ст во ва ния вра чей Ми ни с тер ст ва обо ро ны 
РФ, вплоть до его рос пу с ка. З.А. Ле меш ко сто я ла 
у ис то ков ор га ни за ции Рос сий ских га с т ро эн те ро-
ло ги че с ких не дель, яв ля ет ся чле ном ее На уч но го 
ко ми та та, в те че ние 20 лет со став ля ет про грам му 
и воз глав ля ет сек цию “Лу че вая ди а гно с ти ка” 
в рам ках Не де ли.
В на сто я щее вре мя З.А. Ле меш ко вхо дит 
в со став ред кол ле гии двух жур на лов, сер ти фи ци-
ро ван ных ВАК РФ. Вос пи та ла 9 кан ди да тов 
и 3 док то ров на ук, ко то рые в на сто я щее вре мя 
уже име ют свои на уч ные шко лы в ре ги о нах Рос-
сии и Ре с пуб ли ке Бе ла русь.
Свой юби лей Зи на и да Аро нов на встре ча ет 
пол ная энер гии, оп ти миз ма, но вых пла нов и идей 
о раз ви тии и со вер шен ст во ва нии уль т ра зву ко вой 
ди а гно с ти ки в га с т ро эн те ро ло гии.
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